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1968
Ograniczenie zemsty, jako formy wymiaru sprawiedliwości przez prawo 
niemieckich pokojów ziemskich XI w.–poł. XIII wieku, „Annales UMCS” 1968, 
sectio G, vol. XV, s. 207–234, Zus. Res. Tyt. również w jęz. ros. i niem.
1971
Powszechna historia państwa i prawa, t. VI: Prawo i ustrój państwa niemiec-
kiego w systemie Zwierciadła Saskiego (współautor: W. Sawicki), Lublin 1971, 
skrypt źródłowy, maszyn., s. 1–304.
1972
Komunikaty o obronach prac doktorskich Wojciecha Szwarca i Tadeusza Ści-
bora, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1972, t. 24, z. 2, s. 279.
Rozprawa doktorska: Wymiar sprawiedliwości karnej według prawa niemiec-
kich pokojów ziemskich w XI do połowy XIII wieku, Lublin 1972, maszyn., ss. XX 
+ 409 + 222.
1974
Bibliograia prac naukowych doc. dr. hab. Witolda Sawickiego, „Czasopismo 
Prawno-Historyczne” 1974, t. 26, z. 2, s. 284–286.
1978
Wpływ niemieckich pokojów ziemskich na kształtowanie się pojęcia przestęp-
stwa i kary publicznej do połowy XIII wieku, „Annales UMCS” 1978, sec. G, vol. 
XXV, s. 254–271. Res. Zus. Tyt. również w jez. ros. i niem. Rec.: R. Wittmann 
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[w:] Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abte-
ilung, LXXIX Band, Wien–Köln–Weimar 1979, s. 463–464.
1979
Z dziejów zniesienia tortur w Polsce (współautor: E. Skrętowicz), Studia Kry-
minologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne, t. 9, Warszawa 1979, s. 363–
384, Sum. Tyt. również w jęz. ang.
Witold Sawicki: Wokół sprawy św. Stanisława, Zeszyty Naukowe ODiSS, 
Warszawa 1979, s. 97–128 (opracowanie naukowe).
1982
Uwagi o jurysdykcji w Ordynacji Zamojskiej w związku  z regestrem Ordy-
nacji Zamojskiej w Trybunale Koronnym, [w:] 400-lecie utworzenia Trybunału 
Koronnego w Lublinie, Lublin 1982, s. 103–113.
1983
Traditionelle und fortschrittliche Elemente in deutschen Landfrieden bis zur 
Hälfte des 13. Jahrhunderts, „Annales UMCS” 1983, sectio G, vol. XXX, s. 153–
182. Streszcz. Res. Tyt. również w jęz. pol. i ros.
1984
Próba zmian postępowania sądowego w prawie niemieckich pokojów ziem-
skich do połowy XIII wieku, „Annales UMCS” 1984, sectio G, vol. XXXI, s. 251–
273, Zus. Res. Tyt. również w jęz. ros. i niem.
1986
Trudności w praktycznym stosowaniu kar publicznych według niemieckich 
pokojów ziemskich do połowy XIII wieku, [w:] Wybrane problemy teorii i praktyki 
państwa i prawa, pod red. H. Groszyka i L. Dubela, Lublin 1986, s. 73–86.
1987
Opracowanie i uwagi wstępne do książki Witolda Sawickiego: Kryzys mo-
narchii piastowskiej w 1079 roku. Biskup i monarcha, maszyn., s. XIV + 316 + 
20 – złożono w Wydawnictwie ODiSS.
1988
Odpowiedzialność nieletniego w średniowiecznych prawach Europy, [w:] 
Postępowanie z nieletnim. Orzekanie i wprowadzanie środków wychowawczych 
i poprawczych, pod red. T. Bojarskiego, Lublin 1988, s. 20–37.
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Witold Sawicki. Twórcy lubelskiego ośrodka historyczno-prawnego, [w:] 
Z dziejów wymiaru sprawiedliwości, „Annales UMCS” 1988, sectio G, vol. 
XXXV, s. 18–24.
U źródeł kształtowania się postępowania przeciwko „ludziom szkodliwym” 
w średniowiecznym prawie niemieckim, „Annales UMCS” 1988, sectio G, vol. 
XXXV, s. 53–73. Zus. Res. Tyt. również w jęz. ros. i niem.
1989
Sądownictwo wyższe Ordynacji Zamojskiej jako swoisty wizerunek styku róż-
norodnych kultur prawnych międzyrzecza Wisły i Bugu w XVI–XVIII wieku, [w:] 
Dzieje Lubelszczyzny, t. VI, Warszawa 1989, s. 283–303.
Ewolucja zasad odpowiedzialności karnej w prawie niemieckim do połowy 
XIII wieku, „Annales UMCS” 1989, sectio G, vol. XXXVI, s. 151–169. Res. Zus. 
Tyt. również w jęz. niem.
1990
Ochrona wolności osobistej w średniowiecznych prawach europejskich, [w:] 
Gwarancje praw człowieka w prawie sądowym i w paktach praw człowieka, pod 
kier. T. Bojarskiego, 1990, maszyn., s. 1–60 (Rozpoznawczy temat Instytutu Pra-
wa Karnego UMCS, t. 12, WPiA/R).
1991
U źródeł gwarancji wolności osobistej w średniowiecznych prawach euro-
pejskich, [w:] Państwo – konstytucja – ustrój – studia, Lublin 1991, s. 129–158.
Podstawy mocy obowiązującej pokojów ziemskich do połowy XIII wieku, 
„Annales UMCS” 1991, sectio G, vol. XXXVIII, s. 115–137. Zus. Tyt. również 
w jęz. niem.
1992
Ewolucja zasad odpowiedzialności w prawie niemieckim do połowy XIII w., 
„Annales UMCS” 1992, sectio G, vol. XXXVI, s. 151–169.
1994
Rozprawa habilitacyjna: Studia nad kształtowaniem się gwarancji ochrony 
wolności osobistej w państwie niemieckim (X–XIV wieku), Lublin 1994, ss. VIII + 
251. Rec. a) A. Lityński, Marian Lech Klementowski. Studia nad kształtowaniem 
się gwarancji ochrony wolności osobistej w państwie niemieckim (X–XIV w.), 
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Lublin 1994, ss. 251, Wyd. UMCS, [w:] „Kwartalnik Historyczny” 1995. Rocznik 
C II, 1, s. 89–91, b) A. Lityński, Studien zur Entstehung der Freiheitsgarantien für 
die Person im deutschen Staat (10–14 Jahrhundert), Wyd. UMCS, Lublin 1994, 
251 ss., [w:] Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, CXIII Band, 
Germanistische Abteilung, Wien–Köln–Weimar 1996, ss. 509–510.
1996
Die Entstehung der Grundsätze der strafrechtlichen Verantwortlichkeit und 
der offentlichen Strafe im deutschen Reich bis zum 14. Jahrhundert, [w:] Zeit-
schrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, CXXVI Band, Germanistische 
Abteilung, Wien–Köln–Weimar 1996, s. 217–246.
O pojednaniu w zabójstwie w środkowoeuropejskich państwach w średnio-
wieczu, „Rejent” 1996,  R. 6, nr 708 (63–64), s. 104–127.
Udział profesorów Akademii Zamojskiej w  sądownictwie miasta i ordynacji 
XVI–XVIII wieku, [w:] W kręgu akademickiego Zamościa, pod red. H. Gmiterka, 
Wyd. UMCS, Lublin 1996, s. 143–159.
1997
Sejmiki chełmskie w diariuszu prywatnym Bazylego Rudomicza (1656–1672), 
[w:] Studia z historii państwa i prawa i idei, pod red. A. Korobowicza, H. Olszew-
skiego, Wyd. UMCS, Lublin 1997, s. 155–168.
Zmiany zasad odpowiedzialności karnej w prawie niemieckim do Constitutio 
Criminalis Carolina z 1532 r., „Rejent” 1997, R. 7, nr 10(78), s. 22–43.
Recenzja: Historia prawa – historia kultury. Liber memoriali Vitoldo Maisel 
dedicatus, Hg. Von E. Borkowska-Bagieńska, H. Olszewski, Poznań 1994, [w:] 
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, CXIV Band, Wien–Köln–
Weimar 1997, s. 470–477.
Ziemia chełmska i Chełm w „Diariuszu prywatnym” Bazylego Rudomicza 
z lat 1658–1672, „Rocznik Chełmski” 1997, t. 3, s. 97–133.
1998
Organizacja sądów polubownych w Ordynacji Zamojskiej w świetle diariu-
sza Bazylego Rudomicza (1656–1672), [w:] Z historii państwa, prawa, miast 
i Polonii, prace dedykowane prof. Władysławowi Ćwikowi w 40-lecie Jego pracy 
naukowej, Rzeszowskie Zeszyty Naukowe Prawo–Ekonomia, t. XXV, Rzeszów 
1998, s. 101–124.
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Kompetencje i główne zasady postępowania przed sądami polubownymi 
w Ordynacji Zamojskiej w świetle diariusza Bazylego Rudomicza (1656–1672), 
[w:] Polska lat dziewięćdziesiątych. Przemiany państwa i prawa, t. II, Wyd. 
UMCS, Lublin 1998, s. 377–396.
Postępowanie przed sądami polubownymi w Ordynacji Zamojskiej w świetle 
diariusza prywatnego Bazylego Rudomicza z lat 1656–1672, „Rejent” 1998, R. 8, 
nr 7–8 (87–88), s. 89–110.
2000
Bazyli Rudomicz jako sędzia w Ordynacji Zamojskiej w połowie XVII wieku, 
„Zamojskie Studia i Materiały” 2000, wyd. II, z. 2, s. 43–54.
Recenzja: Z historii państwa, prawa, miast i Polonii, prace dedykowane prof. 
Władysławowi Ćwikowi w 40-lecie Jego pracy naukowej, Rzeszowskie Zeszyty 
Naukowe Prawo-Ekonomia, t. XXV, Rzeszów 1998, [w:] Zamojskie Studia i Mate-
riały 2000, t. II, z. 1, s. 241–246.
2001
Zur Ausbildung des Verfahrens gegen „schädlichen Leute” (nocivi terrae) im 
mittelalterlichen deutschen Recht, „Annales UMCS” 2001, sec. G, vol. XLVIII, 
s. 29–49.
2002
O odpowiedzialności karnej zwierząt i ich udziale w karze w średniowiecznej 
i wczesnonowożytnej Europie, [w:] Prawna ochrona zwierząt, Oicyna Wydawni-
cza Verba, Lublin 2002, s. 19–42.
Änderungsversuche des gerichtlichen Verfahrens im deutschen Landfrieden-
srecht bis zum 14. Jahrhundert, „Czasopismo Prawno-Historyczne 2002, t. LIV, 
z. 1, s. 143–169.
Opracowanie historyczne i historycznoprawne: Bazyli Rudomicz – Efemeros, 
czyli diariusz prywatny pisany w Zamościu w latach 1656–1672. Część pierwsza 
1656–1664, s. LXVIII, 377; Część druga 1665–1672, s. 401, Wyd. UMCS, Lublin 
2002. Rec.: M. H. Dyjakowska, [w:] „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2003, 
t. LV, z. 1, s. 492–493; rec.: W.  Ćwik, [w:] „Wiadomości Uniwersyteckie”, Lublin 
2003, nr 3, s. 17.
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2003
Angielskie tradycje ochrony wolności osobistej, [w:] Państwo. Prawo. Myśl 
prawnicza. Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Grzegorzowi Leopol-
dowi Seidlerowi w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Korobowicz, 
L. Leszczyński, A. Pieniążek, M. Stefaniuk, Lublin 2003, s. 101–114.
Recenzja: Przez tysiąclecia: Państwo – Prawo – Jednostka. Prace Naukowe 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2001, s. 279, 
220, 268, [w:] Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanisti-
sche Abteilung, 120 Band, Wien–Köln–Weimar, 2003, s. 382–296.
2004
Grundsätze der Geltungskraft der deutschen Landfrieden bis zur Mitte 13. 
Jahrhunderts, „Annales UMCS” 2003/2004, sec. G, vol. L/LI, s. 87–113.
2005
Zaostrzenie kar śmierci z udziałem zwierząt w średniowiecznych i wczesnono-
wożytnych państwach europejskich, „Rejent” 2005, nr 3 (167), s. 149–169.
Rogaty Zygfryd i jego dzieło Constitutio Criminalis Carolina z 1532 roku, 
[w:] Historia i współczesność. Prace oiarowane Profesorowi Władysławowi Ćwi-
kowi w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, Zamojskie Studia i Materiały. Prawo 
i Administracja, red. L. Leszczyński, R. Orłowski, Zamość 2005, rok VII, z. 1, 
s. 103–109.
2006
Od zemsty prywatnej do kary publicznej z procesu inkwizycyjnego Constitutio 
Criminalis Carolina z 1532 roku, Lublin 2006, maszyn., ss. 410.
Studia nad sądownictwem i prawem w Ordynacji Zamojskiej w XVI–XVIII 
wieku, Lublin 2006, maszyn., s. 212.
2008
Kształtowanie się gwarancji ochrony wolności osobistej w średniowiecznej 
i wczesnonowożytnej Europie, [w:] Teka Komisji Prawniczej. Polska Akademia 
Nauk. Oddział w Lublinie, 2008, nr I, s. 70–111.
Związanie monarchy prawem i jego odpowiedzialność za naruszenie pra-
wa w średniowiecznym prawie niemieckim, [w:] W kręgu historii i współcze-
sności polskiego prawa. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Artu-
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rowi Korobowiczowi, pod red. W. Witkowskiego, Wyd. UMCS, Lublin 2008, 
s. 131–143.
2009
Witold Sawicki (1904–1973), [w:] Profesorowie Wydziału Prawa i Admini-
stracji UMCS 1949–2009. Księga jubileuszowa z okazji 60-lecia Wydziału Prawa 
i Administracji UMCS w Lublinie, pod red. A. Przyborowskiej-Klimczak, Lublin 
2009, s. 217–237.
2011
Legale iudicium – z dziejów tradycji i postępu w prawie niemieckich poko- 
jów ziemskich do końca XV wieku, [w:] O prawie i jego dziejach księgi dwie. Stu-
dia oiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pra-
cy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin. Księga I, pod red. M. Mikołajczyka, 
Józefa Ciągwy, Piotra Fiedorczyka, Anny Stawarskiej-Rippel, Tomasza Adam-
czyka, Andrzeja Drogonia, Wojciecha Organiściaka, Karola Kuźmicza, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok–Katowice 2010, s. 175–192.
2012
Powszechna historia ustroju, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, 
ss. 735.
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